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ST P. 'l'li: 0 F MA I N2 
OFFI CE OP TtfE AD JUTAN'r Gh NERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRA TION 
Fa i rf i eld 
• · · · • • • • • · • • ... •. ••.• . . . . , Ma. i ne 
Date •• f~~.??t~, •. l~4Q , .. .. .... . 
rRme ••••••• • ••• q~~l.:'~f: . ?Q~~J}Q. • .• • •••••• •. • •• • •.•••• . • • .. • •.. • .. . •. . .. . . . •. • 
~t T'ee t "dnress •• ~ )ii~ . QQ~t ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. . 
Fairfie l d , Maine G 1 ty or 'rown •.• .•.... . . . • ..... • . . •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • ... .. •. • .. • · ...• 
uoa,r l on~ i n United St a t e s •• ~l:i . l~t:l :i;'~ • •• • ••• How lon g in hlaine .~Q. ~i:i~~ • •• ••.• 
"Aorn i n •••• ~r:r:ta ..... . ....... . .... . .... . .. r:::a t e of bir th .laeQ .. '?'Z'Z'l'l .•• • ..• 
Tf ma r r ied, how ma n v chi l drcn •• • Ilq . . ...... Oc c u :i::a t i on •. • .l.e. ~QIZEtJ:? • • • ••••••• 
ra me or emplo ~,er • • •.• •• J:!q~ ~1.z1gs.~o.z:~q ~a_ .W.n:ltJi&JC .Ch .. 
( Pr esen t or l a s t ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Addr ess of 
Wat e rvill e , Ma ine e mpdo ver . ... . ...... . ........ .. . .. ........ . ...... . .... . . ...... . 
1"n 9;l ish . •• • •••• • • • •• • • • • Spea k •• • X. • • •••••••• Read ••• A O. • • . • 1rJri t e )lq ... .. . . . . 
Ot '1e r la n p;ua ~e s •• &Re.a.its.,. .S.y.I!:f.aJ'l. ••• • • • • . • ••• •••••• •• •••••••••• . . . . . . . . . . . . . . 
TTJn,e vou made a ppli c Rtion f or cit i zenshi p? .• • .•••••••••• P.O •••••.•••• • •• • • • · 
TevP vou e ve~ h a ~ militarv serv ice ? •... no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tf s o , 11vhe re ? •• • • • •••••••.••• • • • .• • •.•••• Vlh en ? •••.••••••••• •• .•• • •• .• • • •• 
S i gna t ur e ~ .~-· • •.•• 
~EGEIVED A. 6. 0. JUN 2 6 1940 
